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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 91 стр., 20 рисунков и схем, 10 таблиц,
46 использованных источников
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ,
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Цель дипломной работы -  разработать программу по оптимизации ис­
пользования информационных технологий в управлении предприятием.
Объект исследования -  деятельность предприятия О ДО «Интермех».
Предмет исследования -  информационные технологии в управлении 
исследуемым предприятием.
В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие за­
дачи:
1. Изучены теоретические подходы к вопросу применения информаци­
онных технологий в управлении предприятием.
2. Проведен анализ организации информационных технологий в О ДО 
«Интермех».
3. Разработана программа по оптимизации использования информаци­
онных технологий в управлении предприятием.
4. Обоснована технология реализации предлагаемой программы.
Элементами научной новизны полученных результатов являются раз­
работанные мероприятия по оптимизации использования информационных 
технологий в управлении предприятием.
Область возможного практического применения результатов исследо­
вания -  О ДО «Интермех» и аналогичные предприятия.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние объекта исследования, а все за­
имствованные из литературных источников идеи и положения сопровожда­
ются ссылками на авторов.
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